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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
В статье предложен способ  обеспечения эффективной и маневренной работы каждого 
элемента технологической схемы ТЭС в условиях использования топлив ухудшенного качества.
У статті запропонований спосіб  забезпечення ефективної і маневреної роботи кожного 
елементу технологічної схеми ТЕС в умовах використання палив погіршеної якості.
Введение
Горение натурального органического топлива в топочных устройствах котлоагрегатов 
представляет сложный физико-химический процесс, подверженный влиянию различных 
закономерных и случайных, трудно учитываемых факторов [1, 2]. 
Оптимизация процесса горения органического топлива предполагает ведение его с 
максимальным коэффициентом полезного действия котлоагрегата. Для организации такого 
процесса необходимы выбор и обоснование критерия его качества. При этом качество 
оптимизации будет зависеть как от корректности обоснования этого критерия, так и 
характеристик технических средств, с помощью которых он определяется.
В настоящее время возникла необходимость обеспечить эффективную и маневренную 
работу каждого элемента технологической схемы ТЭС в условиях использования топлив 
ухудшенного качества. Успешное решение этой задачи требует наличия представительной 
оперативной информации, объективно отражающей эффективность технологического процесса 
в целом и отдельных его элементов. Ею может служить критерий оптимальной работы котла и 
всего процесса.
Основная часть
Наиболее полным критерием эффективности использования топлива в котлоагрегате 
является его коэффициент полезного действия. Однако, его оперативный контроль в 
эксплуатационных условиях весьма затруднителен. Поэтому понятно стремление найти такой 
критерий оптимизации, который можно измерить средствами оперативного контроля качества 
процесса горения органического топлива.
Известно, что зависимость коэффициента полезного действия котлоагрегата от 
коэффициента избытка воздуха в топке (α) носит экстремальный характер, причем максимальное 
значение кпд котла, работающего на твердом топливе, достигает  при α , при котором сумма 
потерь тепла с уходящими газами и химическим недожогом минимальна. Поэтому минимум 
суммы этих потерь может служить критерием оптимизации процесса горения топлива. Вместе 
с тем, общепринятые методики их определения используются лишь при режимно-наладочных 
испытаниях процесса горения топлива. Для целей оптимизации топочного процесса в 
оперативном порядке этот критерий качества процесса горения непригоден из-за громоздкости 
методики его определения и отсутствия соответствующих измерительных средств.
В настоящей работе предпринята попытка разработки такого критерия качества процесса 
горения твердого топлива, который можно было бы представить в качестве оперативной 
информации. 
Наиболее полным критерием качества процесса горения является коэффициент полезного 
действия котлоагрегата. Однако определение его во время эксплуатации котла затруднительно, 
из-за отсутствия соответствующей измерительной техники непрерывного 
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Выводы
Анализ процессов горения натурального твердого топлива позволил установить: 
– зависимость разработанного критерия качества процесса горения твердого топлива  f
от коэффициента избытка воздуха в топке имеет экстремальный характер с явно выраженным 
минимумом, который достигается при оптимальном значении  α  и характеризуется 
наличием в продуктах сгорания топлива минимальных, «следовых» концентраций окиси 
углерода. Однозначность связи между минимумом этого критерия и оптимальным значением 
коэффициента избытка воздуха в топке имеет место при всех изменениях основных 
характеристик топлива и процесса горения (степень рециркуляции топочных газов к устью 
горелки, тонина помола топлива и т. д.). Это дает основание использовать этот критерий 
качества процесса горения твердого топлива для его оптимизации;
– отличительной особенностью разработанного критерия является то, что он может
быть определен по результатам анализа продуктов сгорания на кислород и окись углерода. 
Необходимая для технических измерений точность его определения обеспечивается при 
прочих равных условиях прямыми измерениями объемных концентраций кислорода и окиси 
углерода газоанализаторами, характеризующимися пределами основных и дополнительных 
погрешностей не более 0,1 и 0,007 % абсолютных соответственно;
– разработанный критерий качества процесса горения твердого топлива отражает основные
закономерности топочного процесса и весьма просто измеряется во время эксплуатации 
котлоагрегата. Поэтому он может быть использован для оперативного управления качеством 
процесса горения и снижения выбросов в атмосферу образующихся вредных ингредиентов.  
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OPTIMIZATION OF PROCESS OF BURNING OF HARD FUEL
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In the article the method  of providing of effective and manoeuvre work of every element of 
fl owsheet of TES is offered in the conditions of the use of fuels of the worsened quality.
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